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Musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang 
mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, 
melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan. Perkembangan 
dunia musik untuk masa sekarang sudah sangat pesat. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan 
alat-alat perkembangan teknik bermain musik, bahkan perkembangan alat-alat musik salah satunya 
drum elektrik (Jamalus,1988). 
Penelitian ini dilakukan untuk usaha menerapkan ilmu yang telah di dapat dan 
menggabungkannya dengan hobi. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan melakukan 
eksplorasi, serta memahami konsep-konsep darduino beserta sensor yang digunakan dalam membangun 
drum elektrik berbasis Arduino Uno. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah alat drum elektrik yang mungkin mampu menyamai 
suaara darii drum non elektrik dengan menggunakan Arduino Uno. 







 Music is a work of art in the form of a song or composition that opens the thoughts and 
feelings of the creator through the main elements of music that is the rhythm, melody, harmony, and the 
form or structure of songs and expressions as a whole. The development of the music world for the 
present is very rapid. Such a development is a tool for the development of music playing techniques, 
even the development of musical instruments one of the electric drums (Jamalus, 1988). 
 This research is conducted for the business of science that has been in can and by using it. 
Research conducted by conducting literature studies and exploring, as well as understanding darduino 
concepts can be tried with sensors used in building electric drums based on Arduino Uno. 
 The end result of this study is an electric drum device that may be able to match the equivalent 
of a non-electric drum using Arduino Uno. 
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